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Полигетероарилены – перспективный класс полимеров, проявляющих ценные 
эксплуатационные свойства: термостойкость, химическая устойчивость, высо-
кие прочностные параметры, негорючесть, самозатухаемость. Наиболее яркими 
представителями являются: полифенилхиноксалины (ПФХ, PPQ), полибензими-
дазолы (ПБИ) и полинафтоиленбензимидазолы (ПНБИ). 
Известные способы синтеза данных полимеров достаточно эффективны. Од-
нако, их главный недостаток - применение дорогих и опасных химических рас-
творителей. Поэтому мы предлагаем использовать СК-СО2 для проведения ре-
акции полигетероконденсации. Применение СК-СО2 позволяет исключить ста-
дию выделения, так как при стравливании давления в системе, СК-СО2 перейдёт 
в газообразное состояние. Использование СО2 также избавит нас от стадии ути-
лизации токсичных отходов, а его стоимость в разы меньше обычно применяю-
щихся растворителей. Реакцию полигетероконденсации проводили при темпера-
туре 50 °С, в течение 20 ч, давление 15 МПа. Катализатор – бензиловый спирт: 
 
 
Схема реакции полигетероконденсации 
 
В предложенных условиях выход полимеров составил 96 и 98%. Температура 
деструкции PPQ-1 и PPQ-2 равна 540 °С и 530 °С, что хорошо совпадало с ре-
зультатами для такого типа полимеров, синтезированных классическим методом 
в растворе. PPQ 1-2 растворялись в N-МП, хлороформе, смеси фенол: ТХЭ, бен-
зиловом спирте, м-крезоле, серной кислоте. Из 5%-ного раствора PPQ-1 в N-МП 
методом полива были получены прочные пленки - величина деформации при 
разрыве εr = 4,6%, напряжения при разрыве σr = 70 МПа и модуль упругости 
Е = 3107 МПа. 
В будущем планируется использовать данный подход для получения ПБИ и 
ПНБИ.  
